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RINGKASAN 
 
 
 
 
Masalah lesbian, gay, biseksual dan transgender, atau dikenal  dengan  istilah  
LGBT,  menjadi mengemuka di dunia sekitar lebih dari satu decade terakhir. Masalah ini 
juga menjadi perhatian di Indonesia seiring dengan maraknya kasus HIV. Dari tahun 1990 
sampai tahun 2016 terjadi peningkatan kasus HIV maupun kasus AIDS dimana 
peningkatan kasus HIV AIDS ini ditularkan oleh aktivitas seksual yang sifatnya 
heteroseksual. Heteroseksual lebih banyak di lakukan oleh kalangan LGBT.    
Kebanyakan homoseksual (Lesbian, Gay dan transgender) mulai menyadari dirinya 
mempunyai kecenderungan berbeda ketika dalam usia muda. Studi menunjukan perilaku 
homosexual dan ketertarikan sesama jenis banyak dijumpai sejak usia 15. Keadaan ini 
memperlihatkan kelompok usia sekolah adalah usia yang rentan untuk mulai terlibat 
dalam hubungan sesama jenis. Sedangkan keputusan untuk menjadi homoseksual 
ataupun majadi lesbian kebanyakan terjadi pada usia dewasa muda  atau pada usia ketika 
mereka sudah menjadi mahasiswa. 
Untuk itu diperlukan pencegahan dini tentang LGBT. Pencegahan ini dapat 
dilakukan dengan deteksi dini tentang kecenderungan berperilaku seksual dan pendidikan 
kesehatan tentang dampaknya bagi kehidupan. Selain itu pencegahan dini ini dapat 
dilakukan dengan role play pada remaja sehingga remaja dapat menganalisa cara 
pencegahan LGBT ini.  
Pengabdian masyarakat ini telah dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 27 
November 2018 dengan jumlah peserta sebanyak 76 orang. Penyuluhan dilakukan di 
SMAN 9 Padang pada kelas XI. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah 
penyuluhan dan pendidikan kesehatan dengan metode ceramah, role play yang 
melibatkan siswa serta juga mengefektifkan guru disekolah dengan membekali pemberian 
booklet dan leaflet yang merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan pengetahuan 
guru dan siswa tentang LGBT. Dengan adanya booklet dan leaflet informasi akan 
tersampaikan secara sistematis  
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BAB 1 
 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1  Analisis Situasi 
Masalah mengenai lesbian, gay, biseksual dan transgender, atau dikenal  dengan  
istilah  LGBT,  menjadi mengemuka di dunia sekitar lebih dari satu decade terakhir. Masalah 
ini juga menjadi perhatian di Indonesia. Walaupun dahulunya beragam  perilaku  seksual  dan  
identitas  gender  telah banyak dikenal  di Indonesia pada  masa dahulu,  identitas  
homoseksual  baru muncul di kota-kota besar pada awal abad ke-20. Pergerakan ini dimulai 
pada akhir tahun 1960-an, dimana gerakan   LGBT   mulai   berkembang   melalui   kegiatan   
pengorganisasian   yang  dilakukan  oleh  kelompok  wanita  transgender,  atau  yang  
kemudian  dikenal sebagai waria.  
Seiring dengan pergerakan dari kelompok ini, ternyata diwarnai juga dengan 
maraknya kasus HIV pada tahun 1990 (Dacholfany, 2016). Dari tahun 1990 sampai tahun 
2016 terjadi peningkatan kasus HIV maupun kasus AIDS seperti yang tertera dalam grafik 1.  
Grafik 1. Jumlah HIV dan AIDS yang Dilaporkan per Tahun sd Maret 2016 (Sumber: Direktorat 
pencegahan dan pengendalian penyakit, kementerian kesehatan RI) 
 
Persentase faktor resiko HIV dan AIDS tertinggi adalah hubungan seks beresiko pada  
heteroseksual (47%), diikuti dengan LSL (laki-laki Seks Laki-laki) sebanyak 25%, dan lain-lain 
27% (Grafik 2). Kebiasaan heteroseksual dan LSL merupakan ciri khas dari LGBT.  
Sedangkan berdasarkan usia menderita HIV dan AIDS, lebih banyak pada kelompok 
usia 25-49 tahun (69,7%) diikuti kelompok usia 20-24 tahun (16,6%), kemudian kelompok usia 
>50 tahun (7,2%) (Grafik 3). Artinya, apalagi fase dari HIV menuju AIDS adalah 5-10 tahun, 
berarti penularan HIV ini sudah dimulai pada usia 15 tahun.  
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Grafik 2. Jumlah Infeksi HIV yang Dilaporkan Menurut Faktor Risiko Tahun 2010-2016 
(Sumber: Direktorat pencegahan dan pengendalian penyakit, kementerian 
kesehatan RI) 
 
 
Grafik 3. Jumlah Infeksi HIV yang Dilaporkan Menurut usia Tahun 2008-2016 
(Sumber: Direktorat pencegahan dan pengendalian penyakit, kementerian 
kesehatan RI) 
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dari  yang  lebih  berpengalaman.  Ketidaktahuan keadaan diri mereka juga bisa menimbulkan 
gejolak sosial dan depresi (Nirmala, 2016).   
Prof. DR. Abdul Hamid El-Qudah, spesialis penyakit kelamin menular dan AIDS di 
asosiasi kedokteran Islam dunia (FIMA) di dalam bukunya Kaum Luth Masa Kini (hal. 65-71) 
menjelaskan dampak-dampak yang ditimbulkan oleh LGBT dari segi kesehatan, sosial, 
pendidikan dan keamanan. Dampak kesehatannya diantaranya adalah bahwa 78% pelaku 
homo seksual terjangkit penyakit kelamin menular (Rueda, E. “The Homosexual Network.” 
Old Greenwich, Conn., The Devin Adair Company, 1982, p. 53). Rata-rata usia kaum gay 
adalah 42 tahun dan menurun menjadi 39 tahun jika korban AIDS dari golongan gay 
dimasukkan ke dalamnya. Sedangkan rata-rata usia lelaki yang menikah dan normal adalah 
75 tahun. Rata-rata usia Kaum lesbian adalah 45 tahun sedangkan rata-rata wanita yang 
bersuami dan normal 79 tahun (Fields, DR. E. “Is Homosexual Activity Normal?” Marietta, 
GA). 
Sesangkan dampak sosial yang ditimbulkan adalah beberapa penelitian menyatakan 
“seorang gay mempunyai pasangan antara 20-106 orang per tahunnya. Sedangkan pasangan 
zina seseorang tidak lebih dari 8 orang seumur hidupnya.” (Corey, L. And Holmes, K. Sexual 
Transmissions of Hepatitis A in Homosexual Men.” New England J. Med., 1980, pp 435-438). 
Kemudian, 43% dari golongan kaum gay yang berhasil didata dan diteliti menyatakan 
bahwasanya selama hidupnya mereka melakukan homo seksual dengan lebih dari 500 org. 
28% melakukannya dengan lebih dari 1000 orang. Dan 79% dari mereka mengatakan bahwa 
pasangan homonya tersebut berasal dari orang yang tidak dikenalinya sama sekali, 
sedangkan 70% dari mereka hanya merupakan pasangan kencan satu malam atau beberapa 
menit saja (Bell, A. and Weinberg, M.Homosexualities: a Study of Diversity Among Men and 
Women. New York: Simon & Schuster, 1978). 
Dampak pendidikan dari LGBT ini diantaranya yaitu siswa ataupun siswi yang 
menganggap dirinya sebagai homo menghadapi permasalahan putus sekolah 5 kali lebih 
besar daripada siswa normal karena mereka merasakan ketidakamanan. Dan 28% dari 
mereka dipaksa meninggalkan sekolah (National Gay and Lesbian Task Force, “Anti-
Gay/Lesbian Victimization,” New York, 1984).  Sedangkan dampak keamanan yang 
ditimbulkan lebih mencengangkan lagi yaitu kaum homo seksual menyebabkan 33% 
pelecehan seksual pada anak-anak di Amerika Serikat; padahal populasi mereka hanyalah 2% 
dari keseluruhan penduduk Amerika. Hal ini berarti 1 dari 20 kasus homo seksual merupakan 
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pelecehan seksual pada anak-anak, sedangkan dari 490 kasus perzinaan 1 di antaranya 
merupakan pelecehan seksual pada anak-anak (Psychological Report, 1986, 58 pp. 327-337). 
Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menjadi daerah terbanyak di Indonesia yang dihuni 
oleh kelompok Lesbian, Gay, Biseks dan Transgender. Survei keberadaan LGBT pada akhir 
2017 itu digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Barat dan lembaga 
konseling rekanan menemukan bahwa sata jumlah LGBT yang tercatat di provinsi ini "ribuan",  
namun belum ada angka yang valid. Selanjutnya jumlah LGBT (lesbian, gay, biseksual dan 
transgender) "makin hari makin banyak," dan dapat meningkatkan jumlah kasus HIV 
(http://www.bbc.com/indonesia/trensosial-42612086).  
Dari data dari Kementerian Kesehatan pada Desember 2016 menunjukkan angka HIV 
di Sumatera Barat tercatat 1.883 kasus. Belum jelas berapa angka pada tahun 2018 ini  
(http://www.bbc.com/indonesia/trensosial-42612086). Dari kasus HIV AIDS tersebut, 
didapatkan data bahwa orang dengan HIV/AIDS (ODHA) di Sumbar didominasi para pelaku 
seks menyimpang. Data yang diterima Haluan, RSUP M Djamil Padang sebagai rumah sakit 
rujukan nasional, sejak 2003 telah memberi penanganan terhadap 1.574 penderita HIV/AIDS. 
Dalam tiga tahun terakhir, tren penularan HIV dominan lewat perilaku lelaki seks lelaki (LSL), 
dengan perkiraan 75-80 persen dari seluruh kasus baru. 
(https://www.harianhaluan.com/news/detail).  
Kebanyakan homoseksual (Lesbian, Gay dan transgender) mulai menyadari dirinya 
mempunyai kecenderungan berbeda ketika dalam usia muda. Studi menunjukan perilaku 
homosexual dan ketertarikan sesama jenis banyak dijumpai sejak usia 15. Dari data tersebut 
prevalensinya lebih banyak pada pria, yaitu di Amerika prevalensinya 20.8%, UK 16.3%, dan 
Amerika 18.5%. Sedangkan pada kelompok wanita masing-masing17.8%, 18.6%, and 18.5% 
[Sell, 1995 ]. Keadaan ini memperlihatkan kelompok usia sekolah adalah usia yang rentan 
untuk mulai terlibat dalam hubungan sesama jenis. Sedangkan keputusan untuk menjadi 
homoseksual ataupun majadi lesbian kebanyakan terjadi pada usia dewasa muda [Nugroho, 
2010] atau pada usia ketika mereka sudah menjadi mahasiswa.  
SMKAN 6 merupakan salah satu SMA negeri yang ada di Kecamatan Pauh. SMA ini 
berada dibawah daerah binaan Universitas Andalas yang juga bertempat di Kecamatan Pauh. 
Berdasarkan jumlah siswanya, lebih banyak didominasi oleh laki-laki sehingga beresiko untuk 
LGBT.  
 
1.2  Permasalahan Mitra 
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Dari penjabaran diatas maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu :  
a. Semakin meningkatnya jumlah  kelompok dengan kasus LGBT di Sumatera Barat, 
seiring juga dengan peningkatan kasus HIV dan AIDS. 
b. Dari kasus HIV AIDS tersebut, didapatkan data bahwa orang dengan HIV/AIDS (ODHA) 
di Sumbar didominasi para pelaku seks menyimpang.  
c. Kecenderungan perilaku homosexual dan ketertarikan sesama jenis banyak dijumpai 
sejak usia 15.  
d. Perlunya tindakan preventif yang dilakukan secara dini untuk mencegah terjadinya 
kasus LGBT. 
e. Deteksi dini dapat dilakukan melalui pendidikan kesehatan dan peer reviuw.   
 
1.3  Solusi yang ditawarkan 
 
a. Melakukan pendidikan kesehatan pada remaja tentang LGBT dan dampaknya. 
b. Melakukan peer reviuw dengan menghadirkan ODHA dengan perilaku menyimpang. 
c. Memberikan leaflet kepada pihak sekolah dan BEM yang dapat digunakan  
mengkomunikasikan efek LGBT ini.
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BAB 2 
 
TARGET  DAN LUARAN 
 
 
 
Hasil analisa situasi kegiatan IbM ini mempunyai target luaran : 
 
a. Meningkatnya pengetahuan remaja terutama di sekolah terhadap LGBT dan 
dampaknya bagi kehidupan. 
b. Meningkatnya kemampuan remaja untuk menentukan pribadinya sendiri  
c. Meningkatnya pemahaman remaja yang optimal agar mampu mendeteksi dan 
menangkis hal - hal yang berbau LGBT 
d. Meningkatnya remaja untuk berkomunikas dengan keluarga dan lingkungan 
secara asertif.  
e. Terealisasinya kerjasama permanen berupa pembinaan anak remaja dan 
sekolah antara Fakultas Keperawatan Universitas Andalas dengan pihak 
sekolah. 
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BAB 3 
 
METODE PELAKSANAAN 
 
 
 
Pengabdian masyarakat ini telah dilakukan dengan 2 metode yaitu: 
1. Pendidikan kesehatan berupa ceramah dan peer reviuew. 
Metode ini dilakukan pada remaja sekolah yang beresiko menderita LGBT.  
Adapun prosedur dari pelaksanaan kegiatan ini adalah : 
a. Tahap pertama, meminta kesediaan remaja sekolah dan pihak sekolah  
untuk berpartisipasi dalam pendidikan kesehatan 
b. remaja sekolah dan pihak sekolah diberikan pendidikan kesehatan tentang 
LGBT dan dampaknya selama 20 menit 
c. Setelah itu diskusi terpimpin tentang segala yang berkaitan dengan materi. 
Diskusi ini dipimpin oleh anggota kegiatan. Waktu yang dibutuhkan untuk 
diskusi ini 20 menit. 
d. Setelah selesai maka remaja sekolah dan pihak sekolah dibekali dengan 
leaflet 
e. Total waktu pelaksanaan adalah 40 menit 
2.  Metode kedua adalah deteksi dini kecenderungan seksual dengan role play pada 
remaja sekolah. Role play ini bertujuan untuk memberikan gambaran bagaimana 
mencegah ajakan dari pelaku LGBT sehingga siswa tidak terjerumus dan dapat 
menolak dengan halus dan asertif.  
3. Seluruh kegiatan ini tentunya tidak akan bermakna jika tidak ada monitoring dari 
ketua pelaksana kegiatan. Monitoring dilakukan setiap 3 bulan dengan cara 
berkomunikasi dengan pihak remaja dan sekolah tentang apa masalah yang 
dihadapi bagaimana pemecahannya dan kontribusi yang dapat diberikan oleh tim 
pengabdian untuk membantu pemecahan masalah tersebut. 
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BAB 4 
 
KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI 
 
 
 
4.1 Kinerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian Fakultas Keperawatan Universitas Andalas 
Padang  
LPPM  Fkep Unand adalah  salah  satu  unit  yang  mendukung  visi,  misi, tujuan 
dan sasaran Universitas  Andalas, dimana lembaga ini adalah salah satu pendukung Tri 
Darma Perguruan Tinggi, yaitu darma ketiga pengabdian kepada masyarakat. Sebagaimana 
yang tercantum dalam resstra Pengabdian uanad bahwa berdasarkan visi Unand adalah 
“Menjadi Universitas Terkemuka dan Bermartabat” akan diterjemahkan dalam bidang 
pengabdian kepada masyarakat, melalui misi “mendharmabaktikan IPTEK yang dikuasai 
kepada masyarakat”. Misi tersebut dijalankan dengan arah kebijakan “meningkatkan 
pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka transformasi ilmu 
pengetahuan, hasil penelitian dan bahan ajar kepada masyarakat”. Sasarannya adalah 
“peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat” (tercantum pada Renstra Bisnis Unand tahun 2009-2013.  
Berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademi LPPM  
Unand, pada dasarnya merupakan bentuk pengalaman ipteks dan hasil  – hasil 
penelitian perguruan tinggi kepada masyarakat. LPPM  Unand merupakan lembaga 
pendidikan dan pengembangan ipteks yang dalam pencapaian keberhasilan otonomi 
daerah memiliki posisi yang sentral. Kemampuan yang dimiliki para ahli di LPPM  Unand 
ditransferkan untuk kepentingan masyarakat luas melalui pelayanan yang profesional.    
Aktivitas lain yang juga telah dilakukan oleh LPPM  Unand adalah pengembangan 
dan penerapan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh dosen. Kegiatan pengabdian 
masyarakat yang telah dilakukan oleh dosen USM-Indonesia adalah melakukan pelatihan  
penulisan  proposal  yang baik  dengan  mendatangkan narasumber yang kompeten, 
seperti Tim reviewer nasional, mengumpulkan proposal lebih awal untuk direview oleh 
kalangan sendiri yang terdiri dari reviewer yang telah sering mendapatkan hibah PPM 
Dikti.  
 
 
4.2 Kepakaran Tim yang Diperlukan 
 
Dalam kegiatan IbM ini diperlukan beberapa kepakaran sesuai dengan 
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permasalahan lapangan dan keahlian tim yang disesuaikan dengan pengalaman, ilmu dan 
hasil pelatihan yang telah dimiliki oleh anggota tim pelaksana. 
Pada kegiatan pembuatan booklet komunikasi visual, untuk itu dalam 
perencanaannya akan dilakukan dan dirancang oleh Ketua (Esi Afriyanti, S.Kp.M.Kes) yang 
mempunyai kemampuan di bidang Medikal Bedah, dalam hal ini akan ditangani oleh ketua 
yang mempunyai ilmu dan pengalaman dalam keperawatan interne dan fisiologi. 
Untuk ceramah akan dilakukan oleh anggota pengabdian masyarakat yang 
mempunyai keahlian di bidang keperawatan remaja yaitu Ners. Bunga Permata Weni, 
S.Kep dan Ns. Rika Fatmadona, M.Kep.Sp,KMB yang telah mempunyai pengalaman 
sebagai perawat di rumah sakit dan di puskesmas. Narasumber berasal dari Fakultas 
Keperawatan Unand yaitu Ns. Mahahatir S.Kep.M.Kep.Sp.Kep.Kom. 
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BAB 5 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Pengabdian ini telah dilakukan pada tanggal 27 November 2018 pada siswa SMAN 9 
Padang. Target kegiatan ini awalnya adalah 1 kelas yaitu kelas XI A namun berkembang menjadi 
3 kelas karena Ibu Kepala sekolah menganggap materi ini sangat menarik dan siswa yang akan 
diberikan penyuluhan belum pernah mendapatkannya. Akhirnya jumlah siswa yang disuluh 
sebanyak 3 kelas dengan jumlah siswa 76 orang.  Adapun mekanisme pelaksanaan pengabdian 
ini adalah dibagi menjadi tahap persiapan dan pelaksanaan. 
Pada tahap persiapan, yang dilakukan oleh tim adalah mempersiapkan sarana 
prasarana termasuk perijinan, menyiapkan leaflet dan slide serta booklet yang akan diserahkan 
ke pihak sekolah.  
Pengabdian ini diawali dengan menjajaki ke pihak sekolah pada tanggal 10 Oktober 
2018 sekaligus melihat apakah memungkinkan untuk dilaksanakan pengabdian masyarakat 
disana pada bulan Oktober, sekaligus melihat sarana dan prasarana yang dapat digunakan. 
Setelah itu peneliti mengurus perijinan ke Fakultas keperawatan Unand. Setelah ada surat 
dari fakultas keperawatan unand maka peneliti mengurus perijinan ke Dinas Pendidikan 
Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 16 Oktober 2018. Pada tanggal 20 Oktober peneliti 
kembali datang mengambil surat rekomendasi pengabdian dan penelitian dari Dinas 
Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Pada Tanggal 23 Oktober 2018 surat tersebut dibawa ke 
Sekolah, dan diterima oleh Ibu Sukarni sebagai Bagian Penanggung Jawab Humas sekolah.. 
Direkomendasikan kegiatan dilaksanakan pada hari Sabtu Tanggal 27 November 2018 karena 
memanfaatkan jadwal ekstrakurikuler yaitu pramuka. Pada hari Jumat tanggal 28 November, 
tim kembali  ke sekolah mengklarifikasi untuk acara besok. 
Sementara itu anggota tim menyiapkan sarana dan prasarana seperti leaflet, booklet 
dan power point yang akan di bawa saat pengabdian masyarakat. Pada tanggal 24 Oktober 
2018 semua anggota pengabmas bertemu  dengan mahasiswa yang membantu yaitu Rifka, 
valen  dan Astri  untuk persamaan persepsi dan cara melakukan pengabdian masyarakat,        
 Pada saat pengabdian masyarakat di Puskesmas Nanggalo ini dimulai dengan 
pengumpulan siswa. Karena jumlah siswa yang ikut cukup banyak maka pelaksanaan tidak 
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dapat dilakukan di kelas tapi dilakukan di pelataran minang. Siwa sebanyak 76 orang di 
mobilisasi ke luar kelas. Kegiatan ini dimulai jam 07.45 dengan pembukaan oleh ketua 
pelaksana dan plt kepala sekolah. Kemudian acara dilanjutkan dengan pemberian materi LGBT 
oleh narasumber Ns. Mahathir, Sp.Kep.Kom selama 45 menit. Setelah itu diadakan role play 
dan ikrar yang dilakukan oleh siswa untuk menolak LGBT. Kegiatan diakhiri dengan diskusi 
terpimpin tentang segala yang berkaitan dengan pemberian materi. Diskusi ini dipimpin oleh 
Ketua kegiatan. Waktu yang dibutuhkan untuk diskusi ini 60 menit. 
 Hasil dari kegiatan ini adalah adanya 3 pertanyaan dari siswa tentang penyakit yang 
dapat ditimbulkan oleh LGBT. Semua siswa antusias dan aktif. Setelah kegiatan selesai 
maka siswa dan sekolah dibekali dengan leaflet. Pertemuan diakhiri dengan pemberian 
plakat oleh Tim Pengabmas kepada pihak Sekolah. 
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BAB 6 
REALISASI BIAYA DAN JADUAL KEGIATAN 
 
6.1 Realisasi Anggaran  
 
Ringkasan anggaran biaya program IbM yang telah digunakan adalah : 
 
1.Honorarium/Upah = Rp.      350.000 
2.Bahan habis pakai = Rp.   2.570.000 
3.Perjalanan dan lain-lain = Rp    1. 780.000 
4.Pemantauan Internal = RP.      700.000 
Jumlah total dana  yang dibutuhkan = Rp    5.050.000 
 
 
5.2  Jadual Kegiatan 
 
Untuk kelancaran kegiatan dan memudahkan pemantauan keberhasilan 
kegiatan, maka jadual kegiatan yang akan dikerjakan dapat dilihat pada tabel dibawah 
ini 
Tabel 1. Bar Chart Jadual Kegiatan 
 
KEGIATAN BULAN/MINGGU KE 
I II III IV V VI VII VIII 
Persiapan Pelaksanaan Kegiatan 
Pengurusan perizinan 
Penyampaian perizinan ke lokasi kegiatan 
        
Mengadakan diskusi pelaksanaan kegiatan 
Perencanaan          Pembuatan        leaflet 
dan   booklet 
komunikasi 
        
Pendid n kesehatan dan latihan 
bimbingan            penggunaan ooklet 
komunikasi visual 
        
Pe buatan laporan dan hasil kegiatan         
Penulisan draf laporan dan tulisan 
Finalisasi laporan kegiatan 
Penulisan laporan kegiatan 
Penerbitan jurnal hasil 
kegiatan 
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Lampiran 1 : Biodata Ketua dan Anggota Pengusul 
BIODATA KETUA PENGUSUL 
A. Identitas Diri 
1  Nama Lengkap (dengan gelar) Esi Afriyanti, S.Kp.M.Kes 
2  Jenis Kelamin  Perempuan 
3  Jabatan Fungsional/ Gol  Lektor/Penata/IIIc 
4  NIP/NIK/Identitas lainnya 197604162001122001 
5  NIDN 0016047602 
6  Tempat, Tanggal Lahir Padang, 16 April 1976 
7  E-mail esi_afriyanti@yahoo.com 
8  Nomor Telepon/HP 085263066137 
9  Alamat Kantor Komplek Limau manis Padang  
1
0 
 Nomor Telepon/Faks 0751 -779233 
1
1 
 Lulusan yang Telah Dihasilkan  S-1 = … orang; S-2 = … orang; S-3 = … orang  
1
2 
 Nomor Telepon/Faks   
1
3 
 Mata Kuliah yang Diampu 
1. Keperawatan Dewasa 1 dan 2 
2. Keperawatan Sistem Kardiovaskuler 
3. Keperawatan Sistem Integumen 
4. Ilmu Dasar Keperawatan I program A 
5. Ilmu Dasar Keperawatan III Program B 
  6. Keperawatan Sistem Endokrin 
B. Riwayat Pendidikan 
  S-1 S-2 S-3 
 Nama Perguruan Tinggi 
Universitas 
Indonesia 
Universitas Gajah 
Mada 
 Universitas 
Andalas 
 Bidang Ilmu Keperawatan Biomedik Biomedik  
 Tahun Masuk-Lulus 1995-2000 2004-2006  2010-sekarang 
 Judul Skripsi/Tesis/Disertasi 
Asuhan 
keperawatan pada 
anak dengan 
Perbandingan kadar 
malonaldehid 
(MDA) anak jalanan 
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fibrosis  yang terpapar polusi 
udara 
 Nama Pembimbing/Promotor Dewi  
Prof. Dr. Heru 
Dibyo, M.Kes    
  
C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir  
No. Tahun Judul Penelitian 
Pendanaan 
Sumber* Jml (Juta Rp) 
1 2007 
Perbandingan kadar malonaldehid anak jalanan 
dengan bukan anak jalanan yang terpapar  
     polusi udara 
Dikti Rp. 10.000.000,- 
2 2008 
Penggunaan CRP sebagai parameter sepsis 
neonatorum 
Dikti Rp. 10.000.000,- 
3 2009 
Efektifitas latihan ROM terhadap fleksibilitas sendi 
dan kekuatan otot lansia 
Dipa FDok Rp. 11.000.000,- 
4 2010 
Pengaruh Tingkatan Obesitas terhadap Komponen 
Konsep Diri Siswa SMP Kartika 1-7 Padang Tahun 
2010 
Dipa Unand Rp. 6.250.000,- 
5 2011 
Hubungan Berbagai Dukungan Sosial Dengan Tingkat 
Depresi pada Penderita Kanker Payudara Di Irna 
Bedah RSUP Dr. Adnaan WD Payakumbuh Tahun 
2011 
Dipa Unand Rp. 6.250.000,- 
6 2012 
Pengaruh Cognitif Behaviour Terapi (CBT) terhadap 
penurunan tanda dan gejala pasien skizoprenia di RSJ 
Hb sa’anin Padang tahun 2012 
Fkep Rp. 11.000.000,- 
7 2012 
Hubungan Pengetahuan dan sikap Orang Tua 
Terhadap  Stimulasi Tumbuh Kembang Anak Usia 1-5 
Tahun di Wilayah Kerja Puskesmas Nanggalo Kota 
Padang  Tahun 2012 
Dipa Unand Rp. 9.750.000,- 
8 2014 
Pengaruh Stimulus Kutaneus SLOW-STROKE BACK 
MASSAGE  Trehadap Skala Nyeri Dismenore Primer 
Pada Mahasiswi Keperawatan Sikes  Amanah Padang  
Tahun 
Dipa Unand Rp. 12.5000.000,- 
9 2015 
PENGARUH BUTEYKO BREATHING TECHNIQUE (BBT) 
TERHADAP FUNGSI PARU, CONTROL PAUSE DAN 
FREKUENSI GEJALA PADA PENDERITA ASMA DI WILAYAH 
KERJA PUSKESMAS AIR DINGIN PADANG TAHUN 2015 
BPOTN 
 
Rp. 12.5000.000,- 
6 2016 
Pengaruh Diaphragmatic Breathing Exercise 
Terhadap  Fungsi Ventilasi Paru dan Frekuensi gejala 
serangan asma pada  Penderita Asma di RSUD Dr. 
Rasyidin Padang 
Dipa Unand Rp. 12.500.000,- 
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7 
2017 Pengaruh Terapi Spiritual Emotional Freedom 
Technique (SEFT) Terhadap Konsep Diri Pasien 
Kanker Payudara dengan Mastektomi 
 
Dipa Fkep 
Rp. 25.000.000,- 
D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir 
No. Tahun Judul Pengabdian Kepada Masyarakat 
Pendanaan 
Sumber* Jml (Juta Rp) 
1 2010 
Pengaruh Tingkatan Obesitas terhadap Komponen Konsep 
Diri Siswa SMP Kartika 1-7 Padang Tahun 2010 
FKep Rp. 7.500.000,- 
2 2011 
IbM Pada Keluarga yang anggota keluarganya menderita 
kanker payudara di RS M. Djamil padang 
Fkep 
Rp. 6.000.000,- 
 
3 2012 
IbM pada wanita usia 15-45 tahun yang beresiko menderita 
obesitas di Puskesmas Bungus 
FKep Rp. 6.000.000,- 
4 2015 
Pendidikan Kesehatan Pencegahan HIV/AIDS Pada 
Siswa dan Pemberdayaan Sekolah di SMA PGRI I  
Kota Padang 
FKep Rp. 3.000.000,- 
E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir 
No. Judul Artikel Ilmiah Nama Jurnal 
Volume/Nomor/Tahu
n 
1    
F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir 
No. Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar Judul Artikel Ilmiah 
Waktu 
dan 
Tempat 
1 
Internatinoal Conference in Education and Nursing 
Research 2014 
 2014 
2 
Internatinoal Conference in Education and Nursing 
Research 2014 Bali 
 2015 
G.  Penghargaan atau prestasi yang diperoleh 5 tahun terakhir 
No. 
Nama Penghargaan dan 
Prestasi 
Tingkat* (International, Nasional, Lokal) 
Waktu dan 
Tempat 
1 - - - 
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.  Pelatihan/ Workshop/ Seminar yang diikuti 5 tahun terakhir 
No. Nama Pelatihan/ Workshop/ Seminar 
Tingkat*  
(International, Nasional, Lokal) 
Waktu dan 
Tempat 
1 Seminar Welcome Party Lokal April 2010 
 Pelatihan soft skill Lokal 
Februari 
2011 
2 Seminar Welcome Party Lokal April 2011 
3 
Konferensi Nasional VIII Keperawatan 
kesehatan Jiwa 
Nasional 
November 
2011 
4 
Implementasi Kurikulum Pendidikan 
Program Profesi Berbasis Kompetensi 
Nasional 
Desember 
2011 
5 Seminar sehari jantung Lokal 
November 
2011 
6 Pelatihan Item development Nasional 
November 
2012 
7 Pelatihan PPGD Nasional 
September 
2013 
8 
Seminar Oertemuan ilmiah 
Keperawatan 
Nasonal 
Desember 
2013 
9 Seminar Internatinal Conference International Agustus 2014 
10 Semianr Palliatif Care Nasional 
Oktober 
2014 
11 Workshop Palliatif Care Nasional 
Oktober 
2014 
12 
Seminar dan Workshop Standard 
NANDA, NOC, NIC dan ISDA 
National 
Februari 
2015 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai 
ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.  
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana 
mestinya. 
  
Padang, 20 Maret 2018 
 
Esi Afriyanti, S.Kp.M.Kes  
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BIODATA ANGGOTA PENGUSUL I 
A. Identitas Diri 
1  Nama Lengkap (dengan gelar) Ns. Rika Fatmadona, M.Kep, Sp.Kep. MB. 
2  Jenis Kelamin  Perempuan 
3  Jabatan Fungsional/ Gol  Asisten Ahli/IIIa 
4  NIP 19800514 200604 2001 
5  NIDN 0014058005 
6 No STR Perawat 0301721120479700 
7  Tempat, Tanggal Lahir Padang, 14 Mei 1980 
8  E-mail rikafatmadona3@gmail.com 
9  Nomor Telepon/HP 0751-62078/085215402588 
1
0 
 Alamat Kantor Kampus Unand Limau Manih Padang 
1
1 
 Nomor Telepon/Faks 0751-779233 
1
2 
 Mata Kuliah yang Diampu 
1. Keperawatan Sistem Perkemihan 
2. Keperawatan Komplementer 
3. Keperawatan Dewasa I dan II 
4. Bahasa Inggris Keperawatan 
B. Riwayat Pendidikan 
  S-1 S-2 S-3 
 Nama Perguruan Tinggi UI UI  - 
 Bidang Ilmu Keperawatan KMB+Spesialis   
 Tahun Masuk-Lulus 2003-2006 2010-2014   
 Judul 
Skripsi/Tesis/Disertasi 
 
 
Faktor yang Mempengaruhi 
komunikasi terapeutik 
dalam keluarga 
 
Pengalaman Caregiver Keluarga 
Dalam Merawat Pasien Kanker 
Stadium Lanjut   
  
 Nama 
Pembimbing/Promotor 
Astuti Yuni, SKp, MN 
 Dr. Ratna Sitorus, Skp, 
M.App, Sc &  
Agung Waluyo, SKp., MSc., 
Phd 
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C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir  
 
No. Tahun Judul Penelitian 
Pendanaan 
Sumber* Jml (Juta Rp) 
1 2010 
Analisis Faktor-faktor yang Berhubungan dengan 
Rencana Keluarga di Pesisir Pantai Kota Padang 
dalam Menghadapi Bencana 
DIPA PSIK FK 
UNAND 
 
2 2010 
Pengaruh Mobilisasi Dini Pasca Pembedahan 
terhadap Penyembuhan Luka dan Fungsi 
Pernafasan  Post Operasi 
DIPA PSIK FK 
UNAND 
 
3. 2013 
Pengalaman caregiver keluarga dalam merawat 
pasien kanker stadium lanjut  (studi fenomenologi 
dalam konteks  asuhan keperawatan) 
Pribadi  
4. 2014 
Pendekatan  Peaceful End Of Life Theory  Dalam 
Praktek Keperawatan Pada Pasien Kanker Payudara 
Dengan Massage Therapy   Sebagai  Evidence Based 
Nursing 
Pribadi  
D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir 
No. Tahun Judul Pengabdian Kepada Masyarakat 
Pendanaan 
Sumber* 
Jml (Juta 
Rp) 
1 2010 
Pemberantasan Jentik dan Sarang Nyamuk Aedes dalam 
rangka Penanggulangan Penyakit Demam Berdarah di RW 
08 Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji  Padang 
DIPA PSIK 
FKUNAND 
Rp. 
5.000.000,- 
2 2010 
Upaya promosi kesehatan kardiovaskuler di sekolah: 
dalam rangka penanggulangan penyakit kardiovaskuler  
Di smp  adabiah  kota padang 
DIPA PSIK 
FKUNAND 
Rp 
5.200.000,- 
E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir 
No. Judul Artikel Ilmiah Nama Jurnal Volume/Nomor/Tahun 
1 
Faktor-faktor yang berhubungan dengan     
konsumsi makanan pasien dan kaitannya    
dengan perubahan status gizi pasien di 
Rumah Sakit 
Jurnal 
Keperawatan 
Ners 
Vol. 6, No. 1, Juni 2010, ISSN : 
1907-686X,  Hal. 1 s/d 7  
2 
Analisis Faktor-faktor yang Berhubungan 
dengan Rencana Keluarga di Pesisir Pantai 
Kota Padang dalam Menghadapi Bencana 
Jurnal 
Keperawatan 
Ners 
Vol. 10, No. 2, Juni 2010, ISSN : 
1907-686X,  Hal. 136 s/d 149 
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F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir 
No. 
Nama Pertemuan 
Ilmiah / Seminar 
Judul Artikel Ilmiah 
Waktu 
dan 
Tempat 
1 
Medan International 
Nurs conf 2013 
Analisis Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Rencana 
Keluarga di Pesisir Pantai Kota Padang dalam Menghadapi 
Bencana 
Medan, 
2013 
G.  Penghargaan atau prestasi yang diperoleh 5 tahun terakhir 
No. 
Nama Penghargaan dan 
Prestasi 
Tingkat* (International, Nasional, Lokal) 
Waktu dan 
Tempat 
1 -   
 
H.  Pelatihan/ Workshop/ Seminar yang diikuti 5 tahun terakhir 
No. 
Nama Pelatihan/ Workshop/ 
Seminar 
Tingkat* (International, 
Nasional, Lokal) 
Waktu dan Tempat 
1 Pelatihan Perawatan Kemoterapi  Nasional 
9-13 Des 2013, RS 
Kanker Dharmais 
Jakarta 
2 Pelatihan Perawatan Paliatif Nasional 
17 Des 2013, RSKD 
Jakarta 
3 
Workshop Pengembangan Soal 
Berbasis Standar Kompetensi 
Nasional 
Nasional 
28-30 Okt 2015, FIK UI 
Depok 
4 
Workshop Kontribusi Keperawatan 
dalam pelayanan diRS Pendidikan 
PTN 
Nasional 
22 Mar 2014, FIK UI 
Depok 
5 Seminar Sistem JKN  Nasional 
18 Sep 2012, FK Unand 
Padang 
6 Pelatihan PEKERTI Lokal 13-17 Apr 2009 
7 Pertemuan Ilmiah Keperawatan I Lokal 14 Feb 2009, Padang 
8 Workshop Wound management Nasional 18 Des 2011, FIK Ui 
9 Symposium Wound managemen Nasional 18 Des 2011. FIK UI 
10 Workshop Kanker Payudara Nasional 
17-18 Oky 2013, RSKD 
Jakarta 
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11 Pelatihan EKG Nasional 
8-10 Nov 2-13, INKAVIN 
Jakarta 
12 
Workshop Basic emergency nuraing 
& disaster setting” 
Nasional 24 Apr 2011. FIK UI 
13 
Seminar Comprehensive Care in 
Disaster Nursing 
Nasional 23 Apr 2011. FIK UI 
14 
Seminar & Pelatihan Hipnocaring, 
Herbal, Accupressure in Nursing 
Nasional 
17-18 Juli 2010, 
Bukittinggi 
15 Workshop Riset Kualitatif Nasional 26 Mei 2011. FIK UI 
16 Seminar Leadership in Nursing Nasional 29Mar 2011. FIK UI 
17 Workshop & Seminar Palliative Care Nasional 
10-11 Okt 2014, FKep 
Unand Padamg 
18 International Nuraing Conference Internasional 1-2 Apr 2014, Medan 
19 Pelatihan AA Lokal 
19-23 Jan 2015, Unand 
Padang 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai 
ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.  
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana 
mestinya. 
  
Padang, 20 Maretl 2018 
 
 
  Ns. Rika Fatmadona, M,Kep, Sp Kep MB 
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BIODATA ANGGOTA PENGUSUL II 
A. Identitas Diri 
1  Nama Lengkap (dengan gelar) : Elvi Oktarina, M.Kep., Ns..Sp.Kep. MB. 
2  Jenis Kelamin :  Perempuan 
3  Jabatan Fungsional/ Gol :  - /IIIc 
4  NIP : 197910242006042008 
5  NIDN : 1024107902 
6  Tempat, Tanggal Lahir : Padang, 24 Oktober 1979 
7  E-mail : ns_vye@yahoo.com 
8  Nomor Telepon/HP : 081363903454 
9  Alamat Kantor : Kampus Unand Limau Manih Padang 
10  Nomor Telepon/Faks : 0751-779233 
11 
 Mata Kuliah yang Diampu 
: 1. Keperawatan Sistem Perkemihan 
 2. Keperawatan Paliatif dan menjelang ajal 
 3. Keperawatan Dewasa II 
 4. Keperawatan HIV/AIDS 
 
  
5. Keperawatan Gawat Darurat 
 
  
6. Keperawatan Bencana 
B. Riwayat Pendidikan 
  S-1 S-2 S-3 
 Nama Perguruan Tinggi UI UI  - 
 Bidang Ilmu Keperawatan KMB+Spesialis   
 Tahun Masuk-Lulus 2003-2006 2009-2012   
 Judul Skripsi/Tesis/Disertasi 
 
Pengetahuan perawat 
terhadap dokumentasi 
keperawatan di RS. Cikini 
Jakarta 
Persepsi perawat 
terhadap asuhan 
keperawatan yang 
diberikan kepada 
pasien HIV-AIDS di 
RSUPN. dr. Cipto 
Mangunkusumo 
Jakarta 
  
 Nama 
Pembimbing/Promotor 
Retty Ekawaty 
 Prof. DR. Elly 
Nurachmah, SKp, 
M.App.Sc 
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Henny Permatasari, 
S.Kp., M.Kep., 
Sp.Kom 
 
C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir 
No. Tahun Judul Penelitian 
Pendanaan 
Sumber* 
Jml 
(Juta 
Rp) 
1 2016 
Pengaruh teknik relaksasi Benson terhadap 
pengurangan rasa nyeri pada perawatan luka 
Pribadi  
2 2018 
Pengalaman Perawat dalam  melakukan 
perawatan Luka 
F.Kep UNAND 25 jt 
 
D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir 
No. Tahun Judul Pengabdian Kepada Masyarakat 
Pendanaan 
Sumber* 
Jml 
(Juta 
Rp) 
1 2016 Operasi Katarak UNAND  
2 2016 
Penyuluhan bantuan hidup dasar pada 
masyarakat di Andalas 
Fakultas Keperawatan 
UNAND 
 
3 2016 
perawatan luka pada perawat di ruang Bedah 
RSUP. dr. M.Djamil Padang 
Fakultas Keperawatan 
UNAND 
 
4 2018 Tim Tangga Darurat Bencana Lombok LPPM UNAND  
5 2018 Tim Tangga Darurat Bencana Palu LPPM UNAND  
6 2018 
Penyuluhan pada Remaja Sekolah dengan 
LGBT 
F.Kep UNAND  
7 2019 Tim Tangga Darurat Bencana Banten LPPM UNAND  
E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir 
No. Judul Artikel Ilmiah Nama Jurnal Volume/Nomor/Tahun 
1 -   
F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir 
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No. 
Nama Pertemuan Ilmiah / 
Seminar 
Judul Artikel Ilmiah 
Waktu dan 
Tempat 
1 
Nursing International 
Confrence 2013 
Persepsi perawat terhadap pasien HIV-
AIDS 
Pontianak, 
2013 
2 
1st Andalas International 
Nursing Conference Padang 
Relationship Level Pharmacology Therapy 
and Consumption of Salt In Achieving 
Target Blood Pressure At the elderly  
Padang, 
2017 
3 
1st International Ostomy 
Scientific in Conjunction 
worlwide of world ostomate 
meeting Gathering Jakarta 
Pengaruh Edukasi Terstuktur Pengetahuan, 
Sikap, dan Tindakan Pasien Dalam 
Perawatan Kolostomi Oleh Perawat 
Terhadap Peningkatan Rasa Percaya Diri 
Pasien Terpasang Stoma 
Jakarta 
2018 
4 
Konfrensi nasional klaster 
dan hilirisasi riset 
berkelanjutan (KN-KHRB) 
IV 2018  
Pengalaman perawat dalam  Melakukan 
Perawatan Luka 
Padang, 
2018 
G.  Penghargaan atau prestasi yang diperoleh 5 tahun terakhir 
No. 
Nama Penghargaan dan 
Prestasi 
Tingkat* (International, Nasional, Lokal) 
Waktu dan 
Tempat 
1 -   
    
H.  Pelatihan/ Workshop/ Seminar yang diikuti 5 tahun terakhir 
No. 
Nama Pelatihan/ Workshop/ 
Seminar 
Tingkat* (International, 
Nasional, Lokal) 
Waktu dan Tempat 
1 Pelatihan Basic Cardio Life Support Nasional 
3-4 Sept 2012, RSJPD 
Harapan Kita Jakarta 
2 
Pelatihan Advance Cardio Life 
Support 
Nasional 
5-7 Sept 2012, RSJPD 
Harapan Kita Jakarta 
3 Pelatihan Angka Kredit ASN  Lokal 
28-30 Okt 2013,  
Padang Pariaman 
4 
Pelatihan Asesor Standar Akreditasi 
Rumah Sakit (KARS)  
 
Nasional 
Oktober 2013, KARS 
Jakarta 
5 
Joint International Confrence 
Indonesia Malaysia 
Internasional 
2-4 Desember  2013, 
Bogor 
6 
Pelatihan Certified Wound Care 
Clinician Program  
Nasional 
5-18 Desember 2013, 
Bogor 
7 
Workshop Standar Akreditasi 
Rumah Sakit Terbaru  
Lokal 
Feb 2013, Padang 
Pariaman 
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8 Pelatihan Preceptorship Nasional Juni 2014, Bukittinggi 
9 
Workshop Hipertensi dan 
Emergency 
Nasional Mei 2015. Padang 
10 Simposium Kardiovaskuler Nasional Mei 2015, Padang 
11 
Pelatihan Pengadaan Barang dan 
Jasa 
Nasional 
Januari 2016, 
Bukittinggi 
12 Pelatihan Protokoler Lokal Juni 2016. Bukittinggi 
13 TOT Kegawat Daruratan Nasional 
5-9 Sep 2016. Hipgabi 
Jakarta 
14 Pelatihan item Development Nasional Oktober 2016, Medan 
15 Pelatikan TPPK Nasional 
9-13 Januari 2017. 
Bogor 
16 
Pelatihan Certified Continence 
Therapist 
Nasional 
20 Feb-4 Mar 2017. 
Bogor 
17 Pelatihan Certified Stoma Therapist Nasional 
20 Mar-14 April 2017, 
FKep Unand Padamg 
18 
Asia Pasifik Enterostomal therapi 
Nursing Association 7th-Joint Effort 
Indonesian-Malaysia-Indonesian 
Scientific Meeting Conference 
Wound Ostomy and Continence 
Care 
Internasional 
14-17 April 2017, 
Bogor 
19 
The First Andalas Internasional 
Nursing Conference 
Internasional Agustus 2017, Padang 
20 
Pelatihan Pekerti Universitas Andalas Lokal Februari 2018, UNAND 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-
sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.  
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya. 
  
Padang,  Oktober 2018 
 
     
 
 
  Elvi Oktarina, M,Kep,Ns. Sp Kep MB 
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BIODATA ANGGOTA PENGUSUL III 
 
A. Identitas Diri 
1  Nama Lengkap (dengan gelar)  Ns. BUNGA PERMATA WENNY, S.Kep 
2  Jenis Kelamin  PEREMPUAN 
3  Jabatan Fungsional  - 
4  NIP/NIK/Identitas lainnya - 
5  NIDN / BP/ NUPN 9910677192 
6  Tempat, Tanggal Lahir  TANGERANG, 13 DESEMBER  1989 
7  E-mail Ina.bunga625@gmail.com  
8  Nomor Telepon/HP  081267625625 
9  Alamat Kantor KAMPUS LIMAU MANIS 
10  Nomor Telepon/Faks  0751 779233 
11  Lulusan yang Telah Dihasilkan - 
12  Nomor Telepon/Faks  - 
13  Mata Kuliah yang Diampu 
- Keperawatan Gerontik 
- Keperawatan Jiwa 
- Keperawatan  Ilmu Dasar I 
- 
 
B. Riwayat Pendidikan 
  S-1 S-2 S-3 
 Nama Perguruan Tinggi UNIV. ANDALAS 
UNIV. 
ANDALAS  
  
 Bidang Ilmu  KEPERAWATAN 
KEPERAWATA
N JIWA 
  
 Tahun Masuk-Lulus  2003-2009 2013 – 2015   
 Judul 
Skripsi/Tesis/Disertasi 
 PENGARUH PELATIHAN GAYA 
KEPEMIMPINAN TERHADAP KEMAMPUAN 
KEPEMIMPINAN KEPALA RUANGAN DI 
RSUD MA. HANAFIAH BATUSANGKAR 
TAHUN 2011 
 2015   
 Nama 
Pembimbing/Promotor 
 DR. YULASTRI ARIF. M.kep 
RENI PRIMA GUSTI, S.kp, M.Kes 
    
 
 
C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir  
    (Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi) 
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No. Tahun Judul Penelitian 
Pendanaan 
Sumber* Jml (Juta Rp) 
1  2014 
Hubungan tingkat kecemasan terhadap kualias hidup 
pasien dengan diabetes melitus diwilayah kerja 
puskesmas pauh  
 DIPA UNAND 12.000.000,-  
2  2014 
Analisis faktor kepatuhan obat pasien Skizoprenia di 
RS. HB. Saanin Padang”. 
 
 
DIPA UNAND 12.000.000,-  
3         
dst         
* Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema penelitian DIKTI maupun dari sumber lainnya. 
 
D. D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir 
No. Tahun Judul Pengabdian Kepada Masyarakat 
Pendanaan 
Sumber* Jml (Juta Rp) 
1      
2         
3         
dst         
Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema pengabdian kepada masyarakat DIKTI maupun 
dari sumber lainnya. 
 
 
E. E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir 
No. Judul Artikel Ilmiah Nama Jurnal Volume/Nomor/Tahun 
1       
2       
3       
dst       
 
 
 
F. F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir 
No. 
Nama Pertemuan Ilmiah / 
Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 
1       
2       
3       
dst       
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G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir 
No. Judul Buku Tahun 
Jumlah 
Halaman 
Penerbit 
1         
2         
3         
dst         
 
 
H.  Perolehan HKI dalam 5–10 Tahun Terakhir 
No. Judul/Tema HKI Tahun Jenis Nomor P/ID 
1         
2         
3         
dst         
 
 
I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir 
No. 
Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya 
yang Telah Diterapkan 
Tahun 
Tempat 
Penerapan 
Respon Masyarakat 
1         
2         
3         
dst         
 
J. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya) 
No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan Tahun 
1       
2       
3       
dst       
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-
sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan 
dalam pengajuan Hibah Penelitian. 
        Padang, 20  MARET 2018 
 
 
 
 
( Ns. Bunga Permata Wenny, M.Kep) 
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Lampiran 2 Peta Lokasi 
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Lampiran 3 : Justifikasi Anggaran 
 
1.   Honorarium/Upah 
 
No. Uraian Jlh
. 
Satu
an 
@Honor Rincian Total 
1. Honorarium narasumber 1 100.000  100.000 
2. Biaya honorarium mahasiswa 3  50.000  150.000 
3. Honorarium penanggung 
jawab sekolah 
1 100.000  100.000 
Total Honorarium dan Upah = 350.000 
 
4. Bahan Habis Pakai 
No Jumlah Satuan Nama barang Harga @ 
Rp 
Jumlah 
1 5  rim Kertas A4 80 gram 50.000 250.000 
2 1    tube Cartridge black 350.000 350.000 
3 1  box Cartridge black refill   300.000   300.000 
4 3 buah Flash disk 2GB 100.000 300.000 
5 2  keping CD Blank   10.000   20.000 
6 100 kotak Konsumsi kegiatan  10.000 1.000.000 
7 1 kotak Baterai  70.000 70.000 
8 1 kotak Cutter 30.000 30.000 
9 1 buah Plakat ke sekolah 250.000 250.000 
10.      
Jumlah Sub Total Bahan Habis Pakai = Rp. 2.570.000 
5. Perjalanan dan lain-lain 
 
No. Keterangan Satuan Harga @ Rp Jumlah harga 
(Rp) 
1. Survey     masalah  ke  lokasi 
oleh team (1 orang) 
1 keg 100.000 100.000 
2. Penjajakan pre pengabdian  (3 
orang) 
3 keg 100.00 300.000 
3. Penyamaan persepsi   team   
Tentang pelaksanaan  
1  kegiatan 720.000 660.000 
4. Transport   team   ke   tempat 
lokasi ( Orang) 
1  kegiatan 720.000 720.000 
Jumlah Sub Total Perjalanan = Rp. 1.780.000 
 
4.   Pemantauan Internal 
 
No. Keterangan Satuan Harga @ Rp Jumlah harga 
(Rp) 
1. Pengurusan perizinan 1 keg             100.000 200.000 
2.  Pembuatan laporan 10 jilid             200.000 200.000 
3. Pendaftaran jurnal 1 kegiatan            300.000 300.000 
Jumlah Sub Total Pemantauan Internal = Rp 700.000 
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Rekapitulasi 
 
1.Honorarium/Upah = Rp.      350.000 
2.Bahan habis pakai = Rp.   2.570.000 
3.Perjalanan dan lain-lain = Rp    1. 780.000 
4.Pemantauan Internal = RP.      700.000 
Jumlah total dana  yang dibutuhkan = Rp    5.050.000 
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Lampiran 4 Jadwal Kegiatan Pengmas 
 
  
Tabel 1. Bar Chart Jadual Kegiatan 
 
KEGIATAN BULAN/MINGGU KE 
I II III IV V VI VII VIII 
Persiapan Pelaksanaan Kegiatan 
Pengurusan perizinan 
Penyampaian perizinan ke lokasi kegiatan 
        
Mengadakan diskusi pelaksanaan kegiatan 
Perencanaan          Pembuatan        leaflet 
dan   booklet 
komunikasi 
        
Pendid n kesehatan dan latihan 
bimbingan            penggunaan ooklet 
komunikasi visual 
        
Pe buatan laporan dan hasil kegiatan         
Penulisan draf laporan dan tulisan 
Finalisasi laporan kegiatan 
Penulisan laporan kegiatan 
Penerbitan jurnal hasil 
kegiatan 
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Lampiran 5 Surat pernyataan originalitas Pengmas 
 
SURAT PERNYATAAN 
Yang bertandatangan dibawah ini : 
Nama     : Esi Afriyanti, S.Kp.M.Kes 
NIP/NIK   : 197604162001122001 
NIDN    : 0016047602 
Pangkat/Golongan  : Penata/Gol. IIIc 
Jabatan Fungsional  : Lektor 
Alamat    : Jl. Bhakti I no. 5 Kelurahan Parak Kopi Padang  
 
Dengan ini menyatakan bahwa Pengabdian Masyarakat saya dengan judul : 
“IbM pada remaja sekolah dengan risiko LGBT” 
  
Yang diusulkan dalam Skim Pengabdian Masyarakat Fakultas Keperawatan Universitas 
Andalas untuk tahun anggaran 2018, bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh 
lembaga/ sumber dana lain. Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian 
dengan penyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku dan mengembalikan biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara. 
Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-
benarnya. 
 
Padang, 16 November 2018 
Ketua Pelaksana, 
 
 
 
Esi Afriyanti, S.Kp.M.Kes 
NIP. 197604162001122001 
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Lampiran 6 Surat Pengambilan Data Pengmas 
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Lampiran 7.  Surat Izin  Pengabdian Masayarakat 
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Lampiran 8. Surat Keterangan telah melakukan Pengabdian Masyarakat 
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Lampiran 9. Dokumentasi Kegiatan 
 
 
Kata Sambutan serta pengenalan oleh ketua Pengabmas Esi Afrianti 
 
 
Penyampaian Materi oleh Ns. Mahathir,. M.Kep., Sp.Kep.Kom 
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Anggota Pengabmas (duduk, mulai dari kiri) ; Elvi Oktarina, Leni Merdawati, Reni Prima Gusty, 
Windy Freska, dan Mahathir Sebagai Pemateri (Berdiri), Bunga Permata Wenny (sebagai MC) 
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Lampiran 10. Daftar Hadir Tim Pengabmas 
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Lampiran 11. Daftar Hadir Peserta 
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Lampiran 11. Bukti Submit Artikel Pengmas 
 
http://wartaandalas.lppm.unand.ac.id/index.php/jwa/issue/view/16 
Warta Pengabdian Andalas : Vol. 25, No. 2, Juni 2018, ISSN: 0854-655x 
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Warta Pengabdian Andalas Vol 25 No. 2 Juni 2018 
ISSN: 0854-655x 
 
Upaya pencegahan risiko LGBT pada remaja SMA 
(LGBT risk prevention efforts in Senior High School adolescents) 
Esi Afriyanti1, Elvi Oktarina2, Feri Fernandes3 
1,2 Faculty of Nursing University Andalas 
Email: esiafriyanti@nrs.unand.ac .id 
esi_afriyanti@yahoo.com 
 
 
ABSTRAK 
 
Masalah lesbian, gay, biseksual dan transgender, atau dikenal dengan istilah LGBT, 
menjadi mengemuka di dunia sekitar lebih dari satu decade terakhir. Masalah ini juga 
menjadi perhatian di Indonesia seiring dengan maraknya kasus HIV. Dari tahun 1990 
sampai tahun 2016 terjadi peningkatan kasus HIV maupun kasus AIDS dimana 
peningkatan kasus HIV AIDS ini ditularkan oleh aktivitas seksual yang sifatnya 
heteroseksual. Heteroseksual lebih banyak di lakukan oleh kalangan LGBT. Kebanyakan 
homoseksual (Lesbian, Gay dan transgender) mulai menyadari dirinya mempunyai 
kecenderungan berbeda ketika dalam usia muda. Studi menunjukan perilaku homosexual 
dan ketertarikan sesama jenis banyak dijumpai sejak usia 15. 
 
Keadaan ini memperlihatkan kelompok usia sekolah adalah usia yang rentan untuk mulai 
terlibat dalam hubungan sesama jenis. Sedangkan keputusan untuk menjadi homoseksual 
ataupun majadi lesbian kebanyakan terjadi pada usia dewasa muda atau pada usia ketika 
mereka sudah menjadi mahasiswa. Untuk itu diperlukan pencegahan dini tentang LGBT. 
Pencegahan ini dapat dilakukan dengan deteksi dini tentang kecenderungan berperilaku 
seksual dan pendidikan kesehatan tentang dampaknya bagi kehidupan. Selain itu 
pencegahan dini ini dapat dilakukan dengan role play pada remaja sehingga remaja dapat 
menganalisa cara pencegahan LGBT ini. Pengabdian masyarakat ini telah dilaksanakan 
pada hari Sabtu, tanggal 27 November 2018 dengan jumlah peserta sebanyak 76 orang. 
Penyuluhan dilakukan di SMAN 9 Padang pada kelas XI. Metode yang digunakan dalam 
kegiatan ini adalah penyuluhan dan pendidikan kesehatan dengan metode ceramah, role 
play yang melibatkan siswa serta juga mengefektifkan guru disekolah dengan membekali 
pemberian booklet dan leaflet yang merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan 
pengetahuan guru dan siswa tentang LGBT. Dengan adanya booklet dan leaflet informasi 
akan tersampaikan secara sistematis. 
 
Kata kunci : anak SMA, LGBT, pendidikan kesehatan, 
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